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P. 57/82 
LÓPEZ R.D.  ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE LOS 
ORGANISMOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES PARA COMBATIR LA 
CORRUPCIÓN 
 
Nº 16 – AÑO 8  
(DICIEMBRE 2002)   
P. 65/98 
LOPES DE SÁ A. INFORMACIÓN, TEORÍA CIENTÍFICA Y 
NORMAS CONTABLES. 
Nº  6 – AÑO 3  
(OCTUBRE 1997)        
P. 1/16 
LOPES DE SÁ A. NEOPATRIMONIALISMO COMO PENSAMENTO 
MODERNO EM CONTABILIDADE 
Nº  13 – AÑO 7  (JUNIO 
2001)  
P. 113/122 
LOPES DE SÁ A. A MODERNA CIENCIA DA RIQUEZA E O 
NEOPATRIMONIALISMO CONTÁBIL 
Nº 18 – AÑO 9  
(DICIEMBRE 2003)     
P. 35/48 
LOPES DE SÁ A. MODELOS CONTÁBEIS E GESTAO DA 
CAPACIDADE LUCRATIVA 
Nº 20 – AÑO 10 
(DICIEMBRE 2004)      
P. 55/72 
 
LOPES DE SÁ A. ANÁLISE CIENTÍFICA DO EQUILÍBRIO DO 
CAPITAL E MODELOS CONTÁBEIS 
CUALITATIVOS 
Nº 21 – AÑO 11 (JUNIO 
2005)                   
P. 29/44 
LOPES DE SÁ A. PROSPERIDADE E PADRÕES CONTÁBEIS Nº 23 – AÑO 12 (JUNIO 
2006)            
P. 13/30 
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LOPES DE SÁ A. NORMALIZAÇÃO, LEGALIDADE, FISCALIDADE, 
GESTÃO E CIÊNCIA CONTÁBIL 
Nº 26 – AÑO 13 
(DICIEMBRE 2007)     
P. 53/74 
 
LOPES DE SÁ A. ÉTICA E INSTRUMENTALISMO NORMATIVO 
CONTÄBIL 
Nº 30 – AÑO 15 
(DICIEMBRE 2009)     
P. 11/48 
 
LOPES GOULARTE J.L. ENSINO DE CONTABILIDADE: O PROCESSO 
DE CONVERGÊNCIA DA CONTABILIDADE 
BRASILEIRA 
 
Nº 44 – AÑO 22 
(DICIEMBRE 2016) 
P.65/90 
LÓPEZ HERNÁNDEZ A.M., CABA 
PÉREZ C. 
EM IMPACTO DEL ENTORNO DE LA 
APLICACIÓN DE LAS IPSAS DE LA IFAC AL 
MERCOSUR 
Nº 17 – AÑO 9   
(JUNIO 2003)                   
P. 113/130 
 
 
M   
MAIOLA O. EL FRAUDE Y LOS CONTROLES EN LOS 
SISTEMAS CONTABLES 
Nº 38 - AÑO 19         
(DICIEMBRE 2013)     
P. 145/194 
MAIOLA O. PREVENCIÓN DEL FRAUDE, ÉTICA Y LOS 
EECC PROSPECTIVOS 
Nº 39 – AÑO 20 
(JUNIO 2014) 
P.117/152 
MAIOLA O. EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN 
SUBYACENTES EN LOS ESTADOS 
CONTABLES: COMPLEMENTO DE LA MATRIZ 
DE RIESGOS DESCONTADA, SU VALOR 
ACTUAL NETO Y MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL EN ENCUESTAS SOBRE DELITOS 
CONTABLES Y EMPRESARIALES. 
 
Nº 40 – AÑO 20 
(DICIEMBRE 2014) 
P.99/132 
MAIOLA O. LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS 
CONTABLES Y PRODUCTIVOS COMO APORTE 
A LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA 
SUSTENTABILIDAD. 
Nº 44 – AÑO 22 
(DICIEMBRE 2016) 
P.91/114 
MANCINI A A RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE ACTIVOS 
FORESTALES EN UN MODELO CONTABLE 
PROSPECTIVO. VALOR RAZONABLE COMO 
MEDIDA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS 
FUTUROS SEGÚN MARCO CONCEPTUAL 
N° 43 – AÑO 22 
JUNIO 2016 
P. 113/150 
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PARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA,  
NIIF 13 Y NIC 41 (PARTE 1) 
 
MANCINI A A RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE ACTIVOS 
FORESTALES EN UN MODELO CONTABLE 
PROSPECTIVO. VALOR RAZONABLE COMO 
MEDIDA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS 
FUTUROS SEGÚN MARCO CONCEPTUAL 
PARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA,  
NIIF 13 Y NIC 41 (PARTE 2) 
 
N° 44 – AÑO 22 
DICIEMBRE 2016 
P. 115/150 
MEDINA CELIS L.M., BAROCIO 
TORRES A.I., SÁNCHEZ CASTRO 
M.A. 
ANALIZANDO LAS NORMAS EN QUE SE 
BASAN LAS ACCIONES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL  EMPRESARIAL 
(RSE) EN MÉXICO 
 
Nº 28 – AÑO 14 
(DICIEMBRE 2008)     
P. 105/152 
MILETI M., AQUEL S., BERRI A.M.,  
DÍAZ D., DOFFO L., INGRASSIA R., 
MARCHESE A. 
ADVENIMIENTO DE LA INFORMATICA EN LOS 
SISTEMAS CONTABLES. UNA REALIDAD 
INNEGABLE 
 
Nº 29 – AÑO 15 (JUNIO 
2009)            
P. 79/102 
MONTANINI G.A. COMPARACIÓN DE LA MEDICIÓN DE ACTIVOS 
Y PASIVOS CON SUS VALORES LÍMITE 
Nº 16 – AÑO 8  
(DICIEMBRE 2002)   
P. 99/116 
 
 
O   
ORELLANA E.A. LA PARTIDA DOBLE EN LAS CUENTAS 
PÚBLICAS DEL VIRREINATO DEL RÍO DE LA 
PLATA. 
 
Nº  4 – AÑO 2  
(NOVIEMBRE 1996) 
P. 49/75 
ORELLANA E.A. UNA CONTABILIDAD PRECOLOMBINA. LA DEL 
IMPERIO INCAICO 
Nº 22 – AÑO 11 
(DICIEMBRE 2005) 
P. 57/88 
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P   
PAHLEN R.J.M., FRONTI DE 
GARCÍA L. 
EL MEDIO AMBIENTE, SU INFLUENCIA EN LA 
CONTABILIDAD Y EN LA EMPRESA 
Nº 16 – AÑO 8  
(DICIEMBRE 2002)  
P. 9/20 
 
PAHLEN R.J.M., CAMPO A. M. DOCTRINA Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Nº 27 – AÑÑO 14 
(JUNIO 2008)           
P. 75/98 
PALAZUELOS COBO E., MUÑIZ SAN 
ROMAN B., MONTOYA DEL CORTE 
J. 
ANÁLISIS DEL INFORME ANUAL DE 
TRANSPARENCIA DE LAS GRANDES 
SOCIEDADES DE AUDITORÍA EN ESPAÑA. 
Nº 42 – AÑO 21 
(DICIEMBRE 2015)  
P. 83/108 
PANARIO CENTENO M.M. APROXIMACIONES PARA UN MARCO 
CONCEPTUAL O TEÓRICO DE LA 
CONTABILIDAD SOCIAL 
Nº 29 – AÑO 15 
(JUNIO 2009)               
P. 103/144 
PANARIO CENTENO M.M., FARFAN 
LIEVANO M.A. 
LA CONTABILIDAD ¿CIENCIA O TECNOLOGÍA 
SOCIAL? DEBATES INCONCLUSOS. 
Nº 36 – AÑO 18  
(DICIEMBRE 2012)  
P. 49/186 
PEREIRA LEITE LANCELOTTI F.  CONTABILIDAD ECOAMBIENTAL. REGISTRO DE 
LOS EFECTOS EXTERNOS – UN ENFOQUE EN 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y OBTENCIÓN 
DEL PEEB – PRODUCTO ECOLÓGICO 
EMPRESARIAL BRUTO 
Nº 31 – AÑO 16  
(JUNIO 2010)                      
P. 141/162 
PIACQUADIO C. INFORMACIÓN INTEGRADA Y CONTABILIZACIÓN 
DEL CAPITAL NATURAL 
Nº 39 – AÑO 20 
(JUNIO  2014)  
P. 153/170 
PIÑEIRO GARCÍA P., GARCÍA 
VÁZQUEZ J.M. 
PARTICULARIDADES DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS. PRINCIPALES 
DIFICULTADES EN SU IMPLANTACIÓN 
Nº 25 – AÑO 13 
(JUNIO 2007)                
P. 85/100 
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Q   
QUADRO M.; WERBIN E.; 
BERTOLDI N.; PRIOTTO H.; 
VETERI L.; PELLEGRINET M. 
 
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 
DISCRECIONALES PREVISTOS EN LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (NIIF): UNA APLICACIÓN EMPÍRICA 
EN EMPRESAS ARGENTINAS 
Nº 47– AÑO 24 
(JUNIO 2018)   
P. 55/78 
 
 
R   
RICO COL C. LA HISTORIA DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA 
EN LOS FERROCARRILES: REVISIÓN DE LA 
LITERATURA, 1830 – 1910 
N° 41 – AÑO 21 
(JUNIO 2015)  
P. 87/138 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
REFLEXIONES SOBRE EL STATUS 
EPISTEMOLÓGICO DE LA CONTABILIDAD 
Nº  1 – AÑO 1  -
(1995) P. 58/67 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
LA LLAVE DE NEGOCIO: EL CAMINO ABIERTO Y 
TRANSITADO Y EL CAMINO POR RECORRER. 
Nº  3 – AÑO 2   
(JULIO 1996)            
P. 23/34 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
LA METODOLOGÍA EN CONTABILIDAD: 
¿UNIFORMIDAD O DIVERSIDAD? 
Nº  5 – AÑO 3  
(MAYO 1997)          
P. 38/52 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
LA CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS: ANTECEDENTES Y 
PERSPECTIVAS. 
Nº  6 – AÑO 3  
(OCTUBRE 1997)       
P. 69/102 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
COMENTARIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y 
LAS PERSPECTIVAS A NIVEL INTERNACIONAL 
DE LA CONTABILIZACIÓN DE LOS 
ARRENDAMIENTOS 
Nº  7 – AÑO 4  
(JUNIO 1998)           
P. 59/72 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
LA NECESIDAD DE PRECISAR EL DOMINIO DE 
LA DISCIPLINA CONTABLE 
Nº  9 – AÑO 5  
(JUNIO 1999)           
P. 131/145 
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185 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
LA INFORMACIÓN CONTABLE ANTE EL RETO DE 
LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS: DESAFÍO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA PROFESIÓN 
CONTABLE 
Nº  10 – AÑO 5  
(DICIEMBRE 1999)   
P. 132/165 
 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
VIGENCIA DE LA NECESIDAD DE DISCUSIÓN 
SOBRE EL STATUS EPISTEMOLÓGICO DE LA 
CONTABILIDAD 
Nº  12 - AÑO 6  
(DICIEMBRE 2000)   
P. 129/140 
 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
CUESTIONAMIENTOS ACERCA DE LA 
CONTABILIDAD FINANCIERA Y SU RELACIÓN 
CON LOS OTROS SEGMENTOS CONTABLES   
Nº 13 – AÑO 7 
(JUNIO 2001)           
P. 89/112 
 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
TRADUCCIONES: SFAS 141, SFAS 142, SFAS 
144 
Nº  14 – AÑO 7  
(DICIEMBRE 2001)   
P. 161/172 
 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
EL PROCESO RECIENTE DE NORMALIZACIÓN 
CONTABLE EN ARGENTINA. UN CASO PARA EL 
ANÁLISIS 
 
Nº 16 – AÑO 8  
(DICIEMBRE 2002)  
P. 21/34 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
CONTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
UN CAMINO POR RECORRER 
Nº 18 – AÑO 9  
(DICIEMBRE 2003) 
P. 63/74 
 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
LA CONTABILIDAD Y EL IMPACTO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
Nº 19 – AÑO 10  
(JUNIO 2004)           
P. 71/92 
 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
CONTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
EN BÚSQUEDA DE RESPUESTAS PARA UNA 
TENDENCIA EN VÍAS DE CONSOLIDACIÓN 
Nº 20 – AÑO 10 
(DICIEMBRE 2004)  
P. 33/54 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
CONTABILIDAD SOCIAL Y SUPUESTOS 
ONTOLÓGICOS DIVERGENTES 
Nº 21 – AÑO 11 
(JUNIO DE 2005)               
P. 13/28 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
MÉTODOS EMPÍRICOS. DIVERSAS 
PERSPECTIVAS 
Nº 22 – AÑO 11 
(DICIEMBRE 2005) 
P. 27/46 
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RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
UN RETO PARA EL ABORDAJE DE LAS 
POSIBLES VINCULACIONES ENTRE EL SECTOR 
PÚBLICO,  EL PRIVADO  Y LA SOCIEDAD CIVIL 
EN EL MARCO DE LA SUSTENTABILIDAD 
Nº 24 – AÑO 12  
(DICIEMBRE 2006)          
P. 29/44 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA DE UNA 
"TEORÍA FUNDAMENTADA" DE LAS 
REVELACIONES FINANCIERAS DE LAS 
EMPRESAS 
 
Nº 25 – AÑO 13  
(JUNIO 2007)                
P. 69/84 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
CONTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA 
PROFESIÓN CONTABLE 
 
Nº 26 – AÑO 13 
(DICIEMBRE 2007)    
P. 177/220 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
LA ÉTICA EN LOS NEGOCIOS: UNA ZONA 
DIFUSA CON IMPLICANCIAS SOCIALES 
PROFUNDAS 
 
Nº 27 – AÑO 14  
(JUNIO 2008)            
P. 99/120 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
ALGUNAS CUESTIONES EN TORNO AL  
ENCUADRE EPISTEMOLÓGICO DE LA 
CONTABILIDAD. 
 
Nº 31 –AÑO 16 
(JUNIO 2010)            
P. 61/90 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
REVISITANDO LA TEORÍA CONTABLE: DESDE LA 
SUSTENTABILIDAD A LA DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL 
 
Nº 35 – AÑO 18  
(JUNIO 2012)                   
P. 69/94 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
DISCURSO, RECURRENCIAS Y CONSENSOS EN 
TORNO A LA SUSTENTABILIDAD 
N° 37 – AÑO 19 
(JUNIO 2013)                   
P. 131/172 
 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
REFLEXIONES SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Y LAS DEMANDAS PARA LA FORMACIÓN DE 
CONTADORES. VOLVIENDO A LAS FUENTES 
Nº 39 – AÑO 20 
(JUNIO 2014) 
P. 33/76 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ M. DEL 
C. 
UNA VERSIÓN ABREVIADA ACERCA DE LOS 
ENFOQUES EN COMPETENCIA SOBRE LA 
INFORMACIÓN INTEGRADA.  
 
Nº 44 – AÑO 22 
(DICIEMBRE 2016)  
P. 11/34 
RODRÍGUEZ J.M. TEORÍA CONTABLE DE ASPECTOS 
FINANCIEROS TRATADOS POR EL DR. HÉCTOR 
BÉRTORA 
Nº 22 – AÑO 11 
(DICIEMBRE 2005)         
P. 89/102 
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S   
SANCHEZ ABREGO D.O.; 
RICHON E. 
 
POLÍTICAS DE IMPACTO EN EL BALANCE 
SOCIAL  
Y EL ROL DEL CONTADOR PÚBLICO. UN 
ESTUDIO DE CASO 
 
Nº  48 – AÑO 24 
(DICIEMBRE 2018)  
P. 119/158      
SÁNCHEZ HENRÍQUEZ J.A. AUDITORÍA DE LA FORMACIÓN Nº  12 – AÑO 6 
(DICIEMBRE 2000)     
P. 97/118 
 
SÁNCHEZ HENRÍQUEZ J.A. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL BALANCE SOCIAL Nº 17 – AÑO 9 
(JUNIO 2003)               
P. 131/142 
SÁNCHEZ HENRÍQUEZ J.A., SÁLAS 
ÁVILA J., RODRÍGUEZ 
BUSTAMANTE C. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA 
AUDITORIA EXTERNA 
Nº 24 – AÑO 12  
(DICIEMBRE 2006)              
P. 81/94 
SÁNCHEZ HENRÍQUEZ J.A., 
SALDAÑO C. 
AUDITORÍA AL DESEMPEÑO EN 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Nº 33 – AÑO 17 
(JUNIO 2011)                    
P. 105/146 
SÁNCHEZ HENRÍQUEZ J.A., 
RAMÍREZ MADRID K.V. 
ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL DESEMPEÑO 
LABORAL. PARTE I 
 
Nº 45 – AÑO 23 
(JUNIO 2017) 
P. 115/158 
SÁNCHEZ HENRÍQUEZ J.A., 
RAMÍREZ MADRID K.V. 
ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL DESEMPEÑO 
LABORAL. PARTE II 
 
Nº 46 – AÑO 23 
(DICIEMBRE 2017) 
P. 
SCARANO R.E.; SUAREZ KIMURA 
E.B. 
LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
CONTABLE VINCULADAS CON LA 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE DIFUSIÓN 
EN EL ÁREA DISCIPLINAR 
 
N º 47 AÑO 24 
(JUNIO 2018) 
P.79/98 
SCAVONE G.M., SCHAPIRA A., 
FERRUCCI G. 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL 
SEGUIMIENTO DE ACCIONES AMBIENTALES 
Nº 20 – AÑO 10 
(DICIEMBRE 2004)         
P. 95/108 
SCAVONE G.M., D´ONOFRIO P.A. LAS EMPRESAS FRENTE AL DESAFÍO DE 
DEMOSTRAR SU RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Nº 21 – AÑO 11 
(JUNIO 2005)                
P. 45/64 
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188 
SCAVONE G.M.; TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS SITIOS WEB, 
¿ESTAMOS LOS CONTADORES 
SUFICIENTEMENTE INFORMADOS? 
Nº 33 – AÑO 17  
(JUNIO 2011)                  
P. 147/172 
 
SCHLAPS K., ALBANESE D., 
BRIOZZO A., VIGIER H. 
PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN LA 
AUDITORÍA DE PYMES: ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE LA NORMATIVA NACIONAL E 
INTERNACIONAL Y EVIDENCIA EMPÍRICA PARA 
LA ARGENTINA. 
 
Nº 42 – AÑO 21 
(DICIEMBRE 2015)  
P. 109/140 
SUAREZ KIMURA E.B. EL EFECTO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL 
ENTE SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
Nº  14 – AÑO 7  
(DICIEMBRE 2001)               
P. 97/118 
 
SUAREZ KIMURA E.B. AUDITORÍA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 
PARTICULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS 
CONTEXTOS TECNOLÓGICAMENTE MEDIADOS 
Nº 22 – AÑO 11 
(DICIEMBRE 2005)          
P. 47/56 
SUAREZ KIMURA E.B. MEDIOS DIGITALIZADOS EN EL 
PROCESAMIENTO DE DATOS CONTABLES: 
REPERCUSIÓN EN LA ACTIVIDAD DEL 
CONTADOR PÚBLICO 
Nº 26 – AÑO 13 
(DICIEMBRE 2007)       
P. 221/252 
 
 
T   
TASCÓN FERNÁNDEZ M.T. DE LA VALORACIÓN CONTABLE A LA 
VALORACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
Nº 16 – AÑO 8 
(DICIEMBRE 2002)     
P. 53/64 
 
 
  
V   
VASQUEZ QUEVEDON., 
ESTUDIANTES: CARRIL MARQUEZ 
M.A., PASCUAL GARCÍA M. 
ESTADO ACTUAL DE LATINOAMÉRICA EN 
RELACIÓN AL PROCESO DE ADOPCIÓN DE LAS 
NIIF 
Nº 38 - AÑO 19       
(DICIEMBRE 2013)      
P. 55/103 
VÁZQUEZ R., BENEDICTO N; 
BONGIANINO DE SALGADO C. 
LLAVE DE NEGOCIO: EN BÚSQUEDA DE UNA 
DEFINICIÓN AMPLIA 
Nº  3 – AÑO 2   
(JULIO 1996)               
P. 35/43 
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189 
VÁZQUEZ R., BONGIANINO DE 
SALGADO C. 
CAPITAL ECONÓMICO: FACTIBILIDAD DE SU 
UTILIZACIÓN EN LOS ESTADOS CONTABLES. 
Nº  5 – AÑO 3  
(MAYO 1997)                
P. 53/77           
VÁZQUEZ R., BONGIANINO DE 
SALGADO C. 
VALOR ECONÓMICO AGREGADO DE  
INTANGIBLES 
Nº 14 – AÑO 7 
(DICIEMBRE 2001)                 
P. 83/96 
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